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A Ñ O nrc w>- |,riiip« 19 i]'1 T n f r » . N C M R I Í O S . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
p j . ' i i i i l i co cm l i i R j . ' lauc icm n is¡i i l i : 
L o s anu'n^ iü. i .se i i ísei-tí ip.íu ¡Vn 
I). JIISÍ; (T. llEDuM>n.—ealla du Platerioa n . " 7 , — i 'JO r s . n i a f io . 5 9 e l s e m e s t r e y 3 0 e l t r i m e s t r e . 
wv.Un rrf:il l í n e a p a r a lo> s j i s c r i t o res y m ; r e a l línea p a r a los l ú e no l o s e n n . 
i 
•rt i'í 
"ÍBCJO qú t los .S'iW. A l a i l d c s y Seer r ta r ias r n ü i m los Húmeros del ISole-
tin que. c i i n r s p i i i i l i tu a l i l i s t r i to . t l lspmilrán (¡ue se l i je mi ejemplar en e l s i t i o 
ile a i s l a m b r t , donde permanecerá l i a s l a el reabo d r f uúmero s i i ju ieu le . 
» Los Secre tar ios c u i d a r á n de c o m e r m r los J l n h t i a e s coleccionados o r d e n a -
d/mente p a r a si i ttt icuudernacioii qiie deberá ver i f icarse c a d a año. León 16 de 
Set iembre de ISüQ.^GüNAno ALAS.» 
p n r a E s e i A - m mm MI MDÍISIROS, 
• ••• S. M. la•-Item» noastra S» -
íioi-íi (Q.-'-l);,'' Ó.) y'^ii aurista 
Ileal 'ramiliá ciinliiuiiin CII esta cur-
to sin novéilad eu su inipji'tajilo 
s a l u J i T . i ^ . i ; 
D E L «0BIE! lS .0 r .DB PIVOVINÜI .U 
BOIiETlN' : EXTRAORDINARIO , 
1>BI. DüHlN'OO i & DE ESEll» BE I S 8 3 t ¡ 
•• 'fü.i.í.ri'..:'" •.• 
. . E l S.r. . B m i í e n t e del Cons<jo 
de Minjstras'me ha ilirif/ido el si-
¡juiente despacito lelerjrítjico: . 
« El Ministerio 
'queda-, constituido 
eníaforma siguien-
te: Presidente Mi-
nistro, de la guerra 
y ultramar, O 'don-
iicll.-Estado, Du-
que de la T O I T C . -
Gobernacion, Mar-
qués de Vega Armi-
jo.-Fomento, Lu-
jan.-Gracia y Jus-
ticia, PastorDiaz.-
Hacienda,Salaver-
ría.-Marina, 'gene-, 
ra! Bastillo.?/ 
Lo que lie dispuesto circular 
por Uolei i i iMtmurdinarioparas» 
deluda publicidad, León 18 de lijie-
ro de ISUó. -Men- in Alas. 
Nina . 1%. 
S E C C I O N D R TOMENTO. 
A t j r i c u U a r a , I n d u s t r i a ; / C o m e r c i o . 
N E G O C I A D O i : — M O N T E S . 
Hit 2 S de Noviembre i t l l imo e l F . x -
cele,:ítis¡mo S r . - M i n i s t r o de. F o m e n t o , . 
cmnnnica a l l i m o . S r . D i rec to r gene ra l 
de M i r i c u l l n r a , I n d u s t r i a y Comerc io , 
l a l i c a l o rden s i i j u i sn l c : 
limo. Sr.: Lo tlispuesln en el 
arl. 10 de la IIHII ór.lcn de 1.* «le 
Setiéml)!-» Jo 1860. p:»- el i|iio se 
biigo una fianza al policionariú ile 
uii apravcclianfionlu forestal, sin 
expresarla vesponsabiliilailcu (|ue 
incurre cuando no se presenta á 
tomar paite en la subasta i|ue, se-
¡r'mi el a i l . i 8 de la iiiisnia Real 
ónlon, es indispensable para la 
adjudicaeiim de eualipiiei'a distru-
le] lia originado dudas que es pre-
ciso aclarar, á liu de poner térmi-
no A las consullas y reclamaciones 
que con' este molivo se suscitan. 
Oeuire con frecuencia que el 
quesolicilaelaprovecliainienlodeja 
de presentarse en el .reñíalo,.per-
suadido ile que basta su instancia 
para que se le .'iiljudique aquel, si 
no hay otra proposición mas ven-
tajosa; y como so cree que no [Hie-
de considerarse cotno licitador al 
que no lonia parte inaleriiil en la 
sulnsta, se declara esta sin efecto, 
reteniendo la lian/.a dada por el 
peticionario en casligo de haber 
desauipuraib) el i'euinte, y negán-
dole la adjudicacinn del servicio, 
que on tal caso no so conceptúii 
l'csullado ile ia subasta exigiila 
(orno reijuisilo preciso para tuda 
adjudicacinn. 
Seniejanlo iiilerpretacinn ado-
lece; cuanilo menos., de falla de 
equidad, por lo que S. 11. la Re i -
lla (Q. I). C ) , deseando evitar los 
perjuicios q,'iu la repelicinn de ca-
sos análogos ocasiona á los parti-
culares, y conciliar el interés de 
estos CUÜ el espíritu de la legisla-
ción vigente, oida la sección de 
Gobernación y lAirneuto del (vm-
sejn de Estad», lia tenido á bien 
mandar que lus disposiciones «on-
lenidas en bis artículos 10 y 18 
déla R « l orden do 1.°' de Se-
tiembre de IS'iO. al principio ci. 
lada, se uiodiliqticn .y aclaren con 
las reglas siguientes: 
1.* Cuando un partionlar so-
licite algún a^roveclianiienlo de 
nionles públicos, deberá aliau/.ir 
el pago do los gastos de reconoci-
mienlo de la finca y de lu tasación 
do los productos solicitados. 
. 2.* Instruido ol ex'po liento en 
los términos que por regla genei'iil 
están prevenidus, se coniuuicará 
la tasación al peticionario, á lin 
de que manilieslc si la acopla, 
para el caso de no presonlarse en 
la subasta proposición mas venta-
josa . 
5.* Si él peticionario so con-
forma, deberá manilestarlo en ol 
término ds odio dias, acompriúau-
do la carta de pago que acredite 
liaber entregado en la Cuja ile Do-
pósitos una cantidad que, con 
la lianza anteriormento pi estada, 
complete la equivaléule del 10 por 
l ü ü del iuiporte de la tasación. 
De no bacerlo asi. se le tendrá por 
desistido do su instancia, y solo 
retendrá la fianza de que habla la 
regla \ . ' , cuyo importe se aplica-
rá al Tesoro púlilic», quedando ni 
arbitrio dol Gobernador el couli-
nuaró. no la iiislriicciou del expe-
dieule, según las probabilidades 
deque se presenten lieiladores. 
4. * Acoplada la tasación por 
el que solicita el aprovecliamienlo, 
y coucedidn esle por quien' cor-
responda, se anunciará la subasta 
con las forutalidadcs debidas, '\\\\ • 
• jiidicándosii el remate al postor 
mas lienelii'ioso, ora sea el mismo 
peticionario si loma parte en él , 
ora un tercero exlrafto á la petición. 
5. * iSi por no presentarse el 
solicitante ni otro liciíador ou la 
subasta quedase esta sin efecto, 
se repetirá el U'.'t•>, liu.'iéniuse la 
publicación correspondionlo, yde-
liieudo trascurrir diez dias, par lu 
uienns, dcsile el anuncie Insta la 
celebración de la segunda subasta. 
0." Si osla tampoco pro.lujese 
resultado, so adjudicará el apro-
vechamicnlo al que lo solicitó por 
el precio do la tasiiciuu acoplada 
por él , tomín dolo en cuenta el 
importe de la fiunza. 
7.' lil adjudicatario quedará 
obligado al ciimprnuienlo del con-
liato. bajo la ivsp'insabilida'd que 
establece el art. 5.° del Real de-
creto de 27 de Febrero de Hrri 
sobre contratación tic servicios pú-
blicos. » 
l o (¡ue he dispuesto se inserte en es'..! 
p s n ó . l i m p a r a su pub l i c i dá l ¡¡ efecto* 
cn i i s igu ie t i t cs .—Leon Ene ro ' 15 (£.; 
1 8 J 3 . = £ 7 Gobe rnado r . G j n a r o A l a s . 
N á m . 13. 
O B R A S P U B L I C A S . — N E i J . ' 0 . ' 
F e r r o - c a r r i l e s , concesiones, subvenc io -
nes y contencioso. 
En la (lácela di-. Madrid n ú -
mero 8 correspondienle al dia 8 
del aclual se halla inserta la R e d 
orden sir/uienle: 
A l m a . Sr.: Visto el expediente 
inslniido con objeto dedeterminiii' 
dislinta y precisamente cuáles son-
Ios terrenos que como do dominio 
público se conceden a las empresas 
de ferro-carriles por el párrafo pi¡-
mero del art. 20 de la ley general 
d e a de .luuio de 1855; S, M. la 
Reina (Q. 1). G ), conl'oi niámb-
se con el ilictámcn del Consejo de 
KsLulo en pleno, se lia dignado 
declarar: 
1.' Que los bienes de dommio 
púlilic» concedidos grainilanieiile 
á las empresas do ferro-oarrilos 
por la citarla ley son los que eslán 
destinados, ó por la naturaleza 
misma, 6 por el uso, á la útilidnd 
de lodos los hombres, y cuya pro-
pieJa.lá nadie pertenece. 
' . ' H ; ' 
m 
1 ° Que en BU c n n s c c i t R n c i n no 
«'.••IÍIII coiiiprciKÜilos i 'H esla CIÜSR, 
ni Jns I'.ieiicsdel KslDilo. ni di; Ins 
i ' i i)|i i i)s y común de los pneWos. 
;<i se. ¡ i l i iMi i lu ¡i l;i inanrr.'i con i|ilc 
liis luyes los Ociiomin.ni, yn á sn 
< cmdiciou, nnliiralraii y olijiMo / i 
<¡iir pslnn (¡ i 's l inni los. 
, V ó." Que en osle conceplo 
iih pueden eonsiJonirse--r-iunó' dé 
CitiiMnio público los reiilengns y 
1 .'ihlios, «pie tienen' p»i: la -ley una 
í'pliratiuli il('ícnii¡lia:l;i. 
Ue Iteal orden lo di^ -n ¡i V. I. 
•puní su iuleligencia y ct'ee.los con-
.'jguienles. línis guardo- á V.- I. 
innchos anos. M'.idrid 51 de lli-
rienilne de 18(¡'2.—Vega-de Ar-
mijn. — Señor li'ueelur general do 
Obras públicas.» 
Lo rjiw se iimerta en esle p a iii-
ilim oficial pava su publicidad ;/ 
•efectos aportuim. Lcon enero 15 
Í. v. I SGo. — ± 1 (Jobenmluv, (Jcna-
><> Mus. 
Gíifctn ilol I I deEiiLTo.—Ními. I I . 
(X-NSliJO DE ESTADO. 
. R K A L «KCnilTO. 
Jloña I.-aliel II, por la gracia de 
ll'nis y la OonstiiiK-ion de la Mii-
i anpiía esjiaúola líeina dé las E s -
( ¡ i iú i s. A lodos los (pie las presen-
íes vieren y enlendieren, y áipi ie-
j í cs loca su iib.spi'vantiii y ciimpli-
inieulo, sabed: que he venido en 
i lñ ie lar losiguienle; 
«Kn el pltilo que en "A Consejo 
di! Kslado pende en primera y 
•ilnica instancia .cutre parles, -An -la 
Una i), l'edro Moreno Uennejo, 
íiegislraibir del escorial Trueno, y 
en su nombre el licenciado 1), Car-
los Massa Sanguineli, ileuiandaii-
te; y de la olra la AilniinislMeion 
general, icpresoolaila [mi' mi Fis-
cal, ileinandada: y cnin'o coadyn-
vanle de esla D. "l'edi o liosique y 
.üeroamlc'/,. Marqués de Catna-
clios. iliieúo de ía labrica de í u n -
ihcum tUnlada Los diutro Santos¡ 
siluada cu su hacienda de Poyo, 
leprivfnlailo por >1 Liccncimlu 
í ) . ./osó Eugenio de l'^nizábal, so-
bre conlinnacion ó reiiovariou de 
la líeal órden de 4 de Julio de 
ISÍ ÍÜ. por la (|iie se inandri ipie-
dase-sin fferlo el nieiieioiiado re-
gislr<i Trueno-
V i s t o : 
Vista la oscrilura pública otor-
gada en 21 de 8!ayu ele lb-í!) por 
I). Hilarión Jíoux, súbdito IVan-
i-és, residenle en Cartagena, en la 
. i\v.o, Iwcníadose caigo de les per-
juicios que UiiM-.i oviginaiioal Mar-
i>iiés de (áiuiaelios CUUIM dueño de 
la liacienda tic l'oyo eím la fábrica 
de fundición de ¡.outnotroSuntos. 
b* traspaso esla' con los edilicios y 
úliles de ella, srp:iián(lo>e de lodo 
(ieiu lio ;i la misiva v sin leservar-
se mas -farullnil que la de extraer 
y ulilizar las escolias exislenles cu 
su deinarcaciou, por cuyo pravo-
elio no liabia de alionar cosa algn-
na arMaripiés, quien acepió la ce • 
¡sien de'la,.niati<,rn expresada: 
Vista la solicitud IIJJ registro'ipie 
en 51 de .tulio ,de I H O J presentí) 
|). Pedro -Voi'éuo üeimejo para 
adi|iiirii' el'escorial Trueno, expre-
sando (pie era proofcdente-de la fá-
brica abandonada,situada en lo de 
Poyo, ItipiUaciou del íüiioon do 
San .Gincs, en terreno . propui del 
Marqués'de. 'Ca'maühosv baliieudo 
dispueslo el Gobernador eti.2 tic 
Agosto qnc se ejecutase el ¡rctoiio— 
ciinieulo preliminar: 
Vista la escrilnra do sneicdail, 
su l'eidia '¿8de Marzo do tSIVT, 
formada con el iiombre án E l l ' ro-
i/reno, por 1). Pedro ilorono tíer-
inejo, el Marqués'5e. (¡amaclios, y 
I). Jusc Vali'iiola.para la e.\[dola-
cion y biiuelicio del cxpi'es u'lo es-
corial Trueno, eonstituyéridobi con 
('0 acciones, dé las que Moreno 
Uennejo lomó '28, otras tantas el 
Marqués y cuatro Yalcriola, obli-
gámlos'í á contribuir los tres- en 
esla proporción para los gastos y 
rn la misma -para pe'cibir en su 
dia las utiliibides: 
Vislo' -el .reconocimiéntn del es-
corial rcíwioqi icel ingenicro hizo 
en 21 de Gclubro •siguienlo expre-
sando que la siluacion.del tegislrn 
era en el gacliero dd 'la fábrica 
abandonada: ' • . 
Visl» «) íli'cri'lo de! Gobcniadqr 
de. l ü de Octubro de 1858, por'cl 
(pie so adniilió el registro y ilispiiso 
(jue s« hiciera saber al Marqués 
ipio en el lérmiuo de 00 (liasusina 
ile sndererhi), resultando hecha la 
nolineac'iou' al mismo en 20 del 
exprcsndii mes: 
Visto el escrito de 11 de No' 
viemlire en (pie Moreno liermojn 
soliciló la deinarcacioii. la cual, 
esliniada en 2!) de Jíncr» de l<S5!), 
fué á ejecutarse por el Ingeniero en 
1 d e Marzo y suspendió esla d i l i -
gencia á causa de liallarso cegadas 
jas zanjas, liabiemlo manifestado-
eu esle acto el Marqués que el re-
gistro Trueno no cOrrcspondia al 
gaihevode la íMiriva do Los cuatro 
Smi/o.9, propio dé la sociedad £ 1 
J'royrrso, sino al sílio tie otro es-
coriardenoinioado Tramoya, m la 
Dipulaciou de Algar: 
Vislos el úsenlo (pie el Marqués 
dirigió al Gobernador en 22 de Ju-
lio para que le permitiese disponer 
de las escorias con inlerveiieiou de 
I). Pedro Moreno Derniejo, y la 
providencia de 22 de Setiembre 
en que se desestimó esta preten-
sión, so declaró no haber lugar i) 
la oposfoion hecha iiil'oimahiieuto 
por el mismo al rogi.-lrn, conce-
diendo á Moreno jiennej» el tér-
niiuo de ÓU dias para que habili-
tase de nuevo las zanjas, trascur-
rido el cual leudria lugar la de-
miircüciou, y se dispuso quesere-
mitieiau los anteredei:les neces.v 
ríos al Juzgado do Cartagena para 
que conoi icra neerea del beelin di» 
haherse.extraído los mioeraies del 
gacliero Trueno, (•oiimiiicáudose 
»• las parles lo ai'(Pi'dail,-i: • 
"Vista la reí binjaeion (pie el 
Marqués hizo al Minisleiio ron la 
sciliriln l de ipie se anulase lá 
¡irovidcñci i anlerior, se dejase sin 
el'eelo cJ expe.dieule. Tiuril()y\ se 
le reservase el ilerechodi-reel.imar 
dallos y. [lerjuicios á caiisii del im-
'pediincnló ijúe so'b'.impii'io paia 
distiíiuer de las esencias: 
. Vístaselas (liligeoeia.s pracliea-
das de órden de la Ditvcc'nm ge-
neral de A;'r¡i.u!lin'a, L dusliii v 
Coineriio: 
. -Vista la Real orden de A de J u -
lio- (le-IÜÍH) aniilainlo el deerelu 
del Gobernador de 22 de Selieiu-
bre de ISoí) , y (b j iodii sin electo 
el registe o del csioiiai Trueno' 
Vista la demanda preseolada en 
el Consejo de l'Madoper D. l'edrn 
Moreno liermejo, y en su iiuuibre 
el Licenciado I). Carlos Massa 
"•nngiiini'lf, pidiendo la-revocaviou 
de la .anterior Real óide.ir. 
Visto el eserho de m i Fiscal, 
¡'«piesenl.inle do la Ailiiiinislrarioit 
con la sidiciiud ib; queso coitlir-
ine la Ueal órden reclamada: 
\ islo el del Marques de (¡ama-
chos como (.•óadyuvanle de la A d -
ministracioitt y eu su nombro el 
Licenciado D. José Rugenio de 
Kguiziibal, en que prelende igual 
Cónlirmacion, con la reserva de 
redamar daños y perjuicios conlra 
el domandsinle: 
Visto el art. 20 de la ley .de 
Minas de 1819, <|ue dice: « iban-
ilonadn ima miná ú olicina de lie—' 
nélicío ó pertenencia de escoria les, 
podrá il'enunciarsopor. cualquiera 
ante el Jefe polilieo: si liubiese 
oposición, se vemilará él punto 
aillo el Consejo provincial con au-
dioncia d o los anligiios dueños. 
Declarado el ahaudouo por senten-
cia lirme, se hará la concesión en 
la forma establocida en el aiti-
culo 5."» 
Visto el art. 28, que'dice: «para 
la concesión de lorrehos' j esco-
riales se observarán los misintis 
trámites que para la concésiun de 
minas.» 
Vislo el arl. 10/ del leglamen-
to para la ejecución de dicha ley, 
qué (lispuno ipie iumedialamenle 
que por aviso de un Ingeniero, 
(¡enuncio dé parte ó por olio moti-
vo' cualquiera llegase á noticia del 
Jefe polilieo el ahaudouo de una 
mina, olicii'.a de beneficio ó pér-
teneucia do escoriales, hiciera la 
declaración legal i e abandono; v 
cu el caso de cmiti-adecirse por el 
iuteresaihi, se siguiera el expe-
diente p »• los trámites marcados 
para la caducidad de las perleiieu-
cias mineras: 
Considerando que según los ar-
tículos trascritos Je ta ley y regla-
iv.rnlc ('(• l í ^ O , [ n a M'^niiir la 
pertenencia de una mina antes con-
cedida dcolicilia de I eui (icio ó de 
escoriales iihamlmiados en lecienle 
íeelia era necesario elupezar por 
el dennneiir de diehas peilenen-
cias, paili que, si en vista del e\-
pediénle loriíiado al inlenlo recaía 
declaraciim liime i|¿~( ai|||e¡dad o 
abaoiliioo. proeeiíieVe '•!'registro: 
Ci nsideiandó,' (•ti>>n.viniid, que 
si I).'Pedro .Voienii Hi'imi'jo pn". 
leifdia adquirir el e-col lal de qifo 
se trata en este pleilo creyéndolo 
abundooado, debió provocar el de-
nuncm, Ilion so csliinnsc couio »>•• 
cofoiin de lii fábrica /.os ciiairn 
Siliilox: bien como indi'jiei.dii'nto 
de.ella y pi'o|iio de 1). 'Hilarión 
Kunx, para que recayese en uno 
íi iilró .sentido ileelarai'ion gober.-
naliva'coiisenlida ó sentencia liruio 
de cadui'iil.id ó abanduno, sin. qui; 
lia.-la enlouces [uiicediese nlm irá-
milc, ni se adquiriese mas de'réebo 
que eljle prioiidad sobre otro de-
uiiuciador: 
Coosideiando que para apreciar 
la legajidaihdel registro es del lu -
do lodileieitie qué el escorial sea 
aécesorio de 1a fíiliriea, y conin lal 
del Jiar.ipjéji. i)e Caitialrhos, dueño 
de eila,,.ó ,dc l>. Hilarión Houx,, 
por c.onsccu'encia (lid co'nlralo cu-
téíirado cim aipiél, (loripto oslo s n - ' 
lo |i'oiliia inlluir eii la dési^íiaeiou 
déla persona que déliiern ser oida 
(lina la drWaracioH de ca liicidad o-
ahiiudouo: 
('onsiderando por toihr lo ex-
^tieslo.ipie hecho él rogislro 7:ne-
n(i.siu.iel pr.évio .^de.iniiu'.io y dvclu-
ravicri (fe ('«diicidad ó abaudoiK', 
exigidos por dicha ley y réglameu-
lo, y,por lo misuni sin que legu!-
meiili: pudiera decirse 'que el es-
cóiial había dlqailo'de pevteneeei' 
á su anliguo i'.uei'io, filé dicho re-
gistro ¡mprocotlcnte y nnlo en su 
origen, 
Conforniándome ron lo consul-
tado por la Sala de lo Couleiiciosii 
del (ionsejo de Kslado en sesión á 
([lie asisiierón l>. Francisco Jaricr 
Istúriz, Presidenle: l>. Doniiugn 
l í u i z d e h i V«ga, O. -Vacmnlo lu-
íante, I*. JoiiipnnJoséCasaus, don 
Kiauciscb Tilines Hénia, 1), Anto-
nio l''si'iidei'o, JJ Moiieslo de L a -
fuente, 0. l'Vruaml" Calderón ..(do-
líanles. 1). Juan Chinchilla, 1). Jo-
sé de Villar v Salcedo y 1). Antei'o 
de Kcharri,' 
Vengo en cnnlirmar la líeal ór-
den de 4 il« Julio de 1800 eu su 
parle resoluliva. 
•Dado en Palacioá 9 de llieioin-
hre de mil ochocientos sesenta y 
dos.—líslá rubricado de la líeal 
mano.—til l'iTsidonto del Cunse. 
jo de Ministros. Leopoldo O'Doi.-
neíl » 
I'iibliciii.'iou,—Leido y publica-
do el anterior líeal decielo por 
mi el S'Tretario general del Cuu-
sejo de l>tado hallálidose. cele-
brando audiencia pública la Sala 
i 
i lp l n Od i . I c r . i i i s o , :!! fir:!ó í | i ip se 
(CMI^II I'IHHH i ' i 's«hu' i<.n t¡;i:il IMI lu 
i i i s ' i i i ' t . ' i i i y ;I!I|.IÍS ¡i I|MI' so r c l i i ' i ' c ; 
i]m!si? t i n ü ii l us l y i s m i ! - : s<> i m t i l i -
i j i i i ' J'w' U<rtu;i :¡ l.is |i;ii'l(!s, y « ' 
ir iH ' i l iMm ¡;i 6'«cíVf ' ' , i l Í ! i | i i i ¡ CIT-
l i l i i n . 1 
Mmlricl ' 20 de fiiciomliro ilc^  
l i S ( ¡ ' 2 . — J i i i i n Sumé. • 
liiirtl.i Ar] ! ' i do [•-ii'.'í'it.—Ni'ini. 14. 
' ffilSlEIHOTili ü (jilMl^ Acií»': 
S u h r r r p l n ñ f í S f f j t H ' i a t i o ¡ í . ' 
' l ímn ív i t i o ñ i n iu r i n t ! t\o l u í r t í üe im i 
di! E s l a d n y -C i rac ia y J u s t i c i a de l 
r o n n e j o ilu 'Es t íu lu -c í cxpo f l i en to "do 
i i i i í o r i z t i c i o n i]e¿rn<l¡i p o r V . S . a l 
.IniíK dé p r i m e r a inst í inc i í i .do S u e c a 
jmra prMusirr á J u n u B a u t i s t a F ü r -
r e r ; Cs lnc lu r i lu pu t l c in de C u l l o r a . l i u 
' (•oi isul t i ido l u ' s i g u i e n t e ; 
«Escmo. S r . : E s t a Secc ión lili e o -
í iami r iado el exped ien te" e u -qué el 
<.íoberiiad<jr de V a l e n c i a deneg i i l a 
a u t o r i z a c i ó n s o l i c i t a d a ]V>r él J n e z de 
p r i m e r a i n s t a n e i a de S u e c a p n r r u p r o -
cesar A Jur tn B a u t i s t a E e r r e r , C e l a -
d o r 'de polic'Hx én l a v i l l a : dé^On l lé r í i . 
i r e s ú l t a r ' • • ' . . 
Q u e en la n o c h e de l d i a . 9. de .F&-
lireiO' e l re fe r ido C e l a d o r :.dió parte1 
a l ; U c a l d e 4 e . C u l l e r a de (]ue h a l l i n -
dose v ig iTando eñ la m i s m a n o c h e 
p o r las ca l l es de l á v i l l a o y ó ¡rrnlídos 
v o c e s er i l a c i i s a - t á h s h l a de'José A r a -
f r . j . 'V ' en tn inUo ' - ' en e l l a v i ó fi J u a n 
Ve i ' dú y Tontás Rena ' r t , iV qu ienes 
)Hír ín t l ie r pasado, l a h q i % . q u e . l a . A u ! -
t o r i d a d t en ia ma ld i ta - . ^pn r f t - c e r c a r . 
t a l g é A e r o de es t j í bk - ím i i en tos l i a b i n 
<l('s.])(!dido el t a h e r n e r b , s i n que i l p e -
s a r de esto qu id ievan iUjarchart'a: 
f Q u e hab iéndo les a m o n e s t a d o e l 
C e l a d o r p a r a que se ' ré t i r asen , le c o a -
tes ta ron c o n nioSí y e s c a r n i o , d i c i é n -
<1O1K 4ii ie. no lo q u e r i a n c u m p l i r l ia.- ta 
i ieher u p tra-pO, c o n c u y o m o t i v o e l 
C e l a d o r ( l ié u n e r i i p ú j o u á R t jnn r t . 
s a l i e n d o todos á l a c a l l e : y c o m o R e -
l i a n reconviniese a l C e l a d o r , este l e 
o n u d u j o ó l a C a s a C o n s i s t o r i a l , d o n -
de c o n t i n u ó l a polérnic: i , p r e s e n -
t.-indose . enténces J u a n V e r d ú d i v i -
g i e n i l o i nsu l t os a l C e l a d o r y t r a t á u -
•liule de l i o r r a c h o , después de l o c u a l 
se le echó e u e i i n a r á s ^ á n d o l e la es-
c l a v i n a de l p o n c h o : y I m b ' e n d o r e -
c h a z a d o e l C e l a d o r l a agresión- , V u r -
dú b a b i a ea i t lo c o n t r a l a p u e r t a d e l 
a l g u a c i l : causándose u n a c o i i t i i s i o u 
y n l y o de sang ré e ñ l a c a b e z a : 
O u e e x a m i n a d o s e l t a b e r n e r o y 
titvívs c u a t r o snge toa m á s . que h a b í a n 
s i d o c i t ados por e i h e r i d o .V 'erdú c o -
m o tes t i gos que so h i d l a b a n e n l a t á -
llenla, d e c l a r a r o n q u e , t an to V e r i l & 
como su c o m p a ñ e r o , sa r e s i s t i e r o n á 
ivlh-arse. no obutnnto las a m o n e s t a -
c i o n e s de l dueí io . . le l a t a b e r n a y de 
la i r i l e n d e l C e l a d o r , a f i a i l i c n d u que 
im i i o d i n u da r razón a l g u n a de lo 
que p a s a i a después que e l C e l a d o r 
l l u v ó A H c u u r t a l a C a s a de l A y u n • 
t i nu i en to ; 
Quc l i i i h i i ' ndo . - 'e l l n m m l o .-'i ü e m i r t 
á d t í c l a i a r , e x p u s o ^ue c n a m l u ' so 
l i a l l a b n t r abado lie | ) i i labrns c o n e l 
C e l a d o r t'errer en l a C u s a C a p i t u l a r , 
V e r d ú ÍO h a b i a a r r o j a d o sobre E c r -
r e r : que e s t e l e dió u n o m p u j o n d e r -
r i h á m l o l e en t i e r n i . do c u y a c u i d a 
s i n duda p ' c i b i c r ü l a h e r i d a , q u e , 
según ce r t i í i ca rou l os i a c u l t a t i v o * , 
era l e ve , y d e b i a h a b e r s i do c í iusada 
con lin cue rpo d u r o y c o n t u n d e u t o : 
(¿iie c a n s i g u i e i i t e á todo osto, e l 
Juei-.. p i d i ó autovvMU'.ion. p a r a pyoce -
¿a'r a l C e l a d o r l 'e r rer .por r e p u t a r l e 
reo d e l de l i to (lo q u e h a b l a e l t i r t . 
3-15 d e l Cód igo p e n a l . r 
V i s t o e l a r t . 3 i 5 d e l C ó d i g o p e -
n a l , p o r el que se c a s t i g a de l a i n a -
n e r a q i i e se i .eñal i i a l que h i r i e r a , 
g o l p e a r e ó m a l t r a t a r o de o b r a í i o t r o , 
hac iéndo le les iones q u e p r o d u z c a n ' a l 
o fend ido i n u t i l i d a d p a v a e l t r a b a j o 
por c i n c o .ó nías ( l ias , ó n e c e s i d a d de 
l a a s i s t e n c i a d e l f a t i c l t a t i vo por i g u a l 
t i e m p o : . • 
V i s t o ol" p á r r a f o c u a r t a , a r t . 8 . ' • 
d e l m i s m o C ó d i g o ! q u e d e c h i r a e x e n -
tos de i -e j ipo i isabi l idad c r i m i n a l á l os 
que o b r a n en defensa de su p e r s o n a 
ó de rechos , s i empre que c ó n c u r r a n 
l a s c i r c u n s t a n c i a s d e . a g r e s i ó n i l e g i -
t i m a , n e c e s i d a d r a c i o n a l del/Jiiedio 
emp leado p a r a i m p e d i r l a ó r e p e l e r l a , 
y f a l t a de p r o v o c a c i ó n su f i c i en te p b r . 
par te de l ' que 'se 'de f iende : 
V i s t o é l pá r ra fo u n d é c i m o dé l 
m i s i n o a r t i c u l o , que d e c l a r a i g u a l -
n'iente exen tos de r e s p o n s a b i l i d a d c r i - ' 
" ip ja ta l 'ú l o s q u c o b r a n en c i i m | i l ¡ i i i i e t t -
htO(íTe ' i i i i deber ó en e l e je rc ic io l o g í -
t t y i o de u n de recho , a u t o r i d a d , o f i -
c i o ó c a r g o : • -
C o n s i d e r a n d o que del ie a d m i t i r s e 
como ' c ie r to que V e r d ú aconuí t ió a l 
C e l a d o r l ' e r re r , po rque a s i l o h a n d e -
pucs toes te y e l c o m p a ñ e r o de V e r d ú , 
s i n que aparezca n a d a q u e lo c o n t r a -
d i g a : 
C o n s i d e r a n d o que F e r r e r , al v e r -
se desobedec ido y a c o m e t i d o . o b r ó e n 
el e je rc i c io d e .su c t i r go , r e c h a z a n d o 
l a f u e r z a c o n l a f u e r z a , y que por lo 
t a m o no hay m é r i t o p a r a a t r i b u i r l e 
exceso do n i n g ú n g é n e r o , c o n arre-
glo ti las p r e s c r i p c i o n e s áu tes c i t a d a s 
de! -art . 4^1 C ó d i g o -pemú-, 
L a .Sección o p i n a que debe c d n f i r -
inarsfe la n e g a t i v a de l G o b e r n a d o r . » 
Y l i ub ié i i dose d i g n a d o S . M , l í i 
RKÍKM ( Q . p . G . ) r e s o l v e r de c o n f o r -
m i d a d con l o c o n s u l t a d o p o r la r e f e -
r i d a S e c c i ó n , d o R e a l ó r d e n lo c o m u -
n ico i V . S . para s u i n t e l i g e n c i a y 
efectos e o n a i g u i e n t e s . D i o s g u a r d o á 
V . S . m u c h o s años. M a d r i d ¿0 de 
D i c i e m b r e de I S B S ^ W a d u H e r r e -
ra .—Sr G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a 
de V a l e n c i a . 
D E I.\ A U D I E N C I A D E L T E t t l U T O l U O . 
S K C R E T A R t Á D E G O B I E R N O 
Ai i : l !enc¡a de, Y u H a d o l i t l . 
L a rUrecc 'o t i g e n e r a l d e l R e g i s t r o 
J J l a pr . íp ied u l , i:i¡¿ a l Seño r I í > 
i — 
j f íen te do osía A i i d i e n c i a ' c o n fecha 
j 7 de l a c t u a l , l o s i g u i e n t e : 
j " H a b i e n d o c o n s u l t u d o á e s l a I ) i -
! r e c c i o n v a r i o s r e g i s l r a d o r e s . s i d e -
j ben íu p r o s u i u i l i r en las an» tac¡oncs 
| q u e h a g a n con a r r e g l o a l R e a l de-
¡ c re ío de .10 de J u l i o de las c a r g a s 
¡ d e h i s f i n c a s escepto las que cons ten 
de l t i t u lo que so t ra te de r e g i s t r a r , 
d e j a n d o s i n o b s e r v a n c i a lo d i s p u e s -
to e u e l p á r r a f o ü . " d e l a r t i c u l o 64 
d e l R e g l a m e n t o y a u n d e l 11 d e l 
m i s i n o a r t i c u l o , y s i p o d r á n es tender 
desde l u e g o las i q s c r i p c i o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s á l a s f i ncas s i t as e n p u e -
b los c u y o s índ ices es tán t e r m i n a d o s , 
se h a r e s u e l t o de c o n f o r m i d a d c o n 
l o d i s p u e s t o c u e l E e a l decre to de 3 0 
de J u l i o y en e l p á r r a f o 11 c i t a d o de l 
a r t i c u l o 6 4 de l R e g l a m e n t o . L ' Q u e 
los R e g i s t r u d o t e s no t i enen o b l i g a -
c i ó n de re fe r i r e n l a s ano tac i ones 
p r e v e n t i v u s que h a g a n p o r no tener 
c o n c l u i d o s los í n d i c e s , o t ras c a r g a s 
que las que se espresen e n e l t í t u l o 
q u e . so t r a t a do r e g i s t r a r , pues es 
j u s t a m e n t e l a c a n s a que i m p i d e e s -
tende r desde l u e g o l a i n s c r i p c i ó n 
qno c o r r e u p o n d e r i a espresándolo así 
e n d i c h a s a n o t a c i o n e s ; y 2 . ' que l os 
r e g i s t r a d o r e s que t e n g a n t e r m i n a d o ^ 
l os índ icos referentes* á u n p u e b l o , 
pago y a u n á fincas d e t e r m i n a d a s 
deben .ver i f i car l a . i nsc r i pc ión de l d e -
r e c h o que se t r a t e de r e g i s t r a r c o r -
r e s p o n d i e n t e á d i c h a s • fincas p u e s , 
cesando l a i m p o s i b i l i d a d de l R e g i s -
t r a d o r da roferir l a s c a r g a s de u n a 
finca, cesa t n m h i i i n e l objeto que 
se p r o p u s o e l R e a l dec re to c i t a d o a l 
o r d e n a r l a s n i i o t ac i ones p r e v e n t i v a s . 
D e R e a l ó rdeu c o m u i i i c a d a p o r e l 
Seño r M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i -
c i a , t r as l ado á V . S . p a r a s u c o n o -
c i m i e n t o y e l de los r e g i s t r a d o r e s d e l 
te r r i t o r i o do e s a A u d i d t i c i a . 
L o que h o d i s p u e s t o d i c h o S r . R e -
gen te so i nse r te e n e l ' B o l e t í n o f i c i a l 
de l a p r o v i n c i a p a r a que l l e g u e á 
c o n o c i m i e n t o do l os f uuc ionu r j os ú 
qn ienos i n c u m b e s u c u m p l i m i e n t o . 
V n l l m l o l i d E n e r o 12 de .181)3.— 
T o m á s F e r n a n d e z de l P i n o . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A 
DK LlliO. 
Custnrrionrs cicites.—Krgocuulo 2 . ' 
So .nu inrá la suliaslo [larn In construí-don 
de un Alful i cu lu v¡!l;i de Siirr¡,i. 
E l d ía 5 de l mes de F e b r e r o p r ó -
j i m o y h o r a de doce do s u m a ñ a n a 
se ce leb ia rá en este G o b i e r n o de p r o -
v i n c i a an te m i A u t o r i d a d c o n a s i s -
t e n c i a d e l A d m i n i s t r a d o r d e l i a e i e u -
d a de esta p r o v i n c i a , d e l A r q u i t e c t o 
y u n E s c r i b a n o , y e n e l A y u n t a -
m i e n t o de S á r r i a an te e l A l a lde P r o - , 
c u r a d o r S. 'nd ico A d m i n i s t r a d o r s u -
b a l t e r n o do Reñ ías Es í ímca i las y S e -
c re ta r i o de l a C o r p o r a c i ó n , l a s u b a s -
ta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de t iu A l . b l í 
en d i c h a v i l l a , c u y o p resupues to as--
c i e u d e á IS.'.IOB r s . 4 0 c é n t i m o s . 
L o s que deseen m o s t r a r s e l i c i t a -
dores p r e s e n t a r á n las - p ropos i c i ones 
en p l i e g o c e r r a d o y a r r e g l a d a s a l m u -
dé lo q u e i l c ó u t i m i a c i o n ' s e i n s e r t a 
a c o m p a ñ a n d o l a c a r t a do p a g o q u e 
a c r e d i t e . h a b e r i n g r e s a d o en l a C a j a 
de Depós i tos do esta p r o v i n c i a l a c a n -
t i d a d de 90Ü r s . , s i n c u y o r e q u i s i t o 
no se rán a d m i s i b l e s observándóso 
adémús e n e l ac to de l rema te l o q u e 
d i spone e l R e a l decre to dé 2 7 de F e -
b re ro de 1 S 5 2 . i 
• E l r e fe r i do p r e s u p u e s t o a s i c o m o 
t a m b i é n los p l a n o s y p l i e g o s de c o n -
d i c i ones f a c u l t a t i v a s y económicas 
so h a l l a r á n de m a n i f i e s t o , e n l a S o • 
c re ta r iu . d e este G o W e r n o y e n l a d e l 
p r e c i t a d o A y u n t a m i e n t o . L u g o 5 i l : 
E n e r o d e 1 8 6 3 . = E 1 G o t e r n a d o r , ' 
V i c e n t e L o z a n a . 
Mode lo de p ropos i c i ón . 
T). N . N . v e c i n o d e . . . , en te rado 
d e l a n u n c i o re fe ren te á l a s u b a s t a de 
l a s obras d e l A l f o l í de l a v i l l a de 
S a r r i a y d e l p r o y e c t o y c o n d i c i o n e s 
de , l as m i s m a s , se c o m p r o m e t e á e j e -
c u t a r l a s c o n su j ec i ón ú d i c h o s d o c u -
m e n t o s , p o r l a c a n t i d a d de (en le t ra ) 
y 6n g a r a n t í a de l a p resen te p r o p o -
s i c i ón a c o m p a ñ a l a c u r t a de ) a g o 
que a c r e d i t a h a b e r ve r i f i cado e l d e -
pós i to p r e v e n i d o . 
( F e c h a y f i r m a . ) . 
R K U I S T R O OIS L A P l t O P I E D A D 
. UK ASKIRISIU 
E n c u t n p l i i n i e i i l i ) i l u l o p r e v é -
n i d o e n e l n r l i c n l o 1 5 5 d e l r e g h i -
m c n l n g c n o r n l p a r a l a p j m i c i i m 
t le l a L e y I l i p o l e c i i i i t i , y c o n í i p r o -
b t i c i o n d e l S e ñ o r J u e z <Jo p r i m e r » 
¡ n s t a u c i u i l e uipif t ! m i s m o , h a n 
s e í l a h n l o c o m o h o r a s d e o l i c i n a , n u 
t o d o s l o s d i n s n o f e r i n i l o s , d e s d e l u s 
o c h o d e la i n a ñ a n a h a s t a l a s d o s 
d e 1.1 l a r d e . L o q u e se a n m i c i a p a -
r a e o n o e i m i e n l o d e l p ú b l i c o . A s l n r -
gá t '2 d e R t i e l ' o d e [ S O T , . — V A H e -
g i s l r a d o r , M a n u e l G o n / . a l e i C a r -
d a . 
R E C I S T I t O P E L A P n O P l E l i A ! ) 
I>K «I'ÍUAS DJ; r.\iu:i)i:s. 
E s l . í o l í i ' i n » s o h a l l a a h i e i l a 
Indos l os d i a s n o f e r i a d o s , d e s i l o 
l a s n u e r e d e la i n a ñ a n a , h a s t a l a s 
l i e s d o l a l a r d e . L o (|i\e se . m m n i a 
p o r m e d i o d e l p o n ó d i c n u l l e i a l (KIIM 
e ^ i i o e i m i e n l o d e l p ú b l i c o . .Mur ías 
d e P a r e d e s E n e r o 2 d e 1 8 1 ) 0 . — 
E l R e g i s l n u l o r , P a l r i i i o
T Í ! ) 
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ADMIMSTMCION PRINCIPAL PE 
CORREOS D E L E O N -
51ES D E D I C I E M B S E D E I8Ü2. 
l i s i a de las cartas detenidas en el buzón de unta Admms(v*c¡nriduraii-
te el mes de Dic'wmke por carecer de!sit/iciente-franr/tieor ¡lurn su. 
•mércion eu el Boleiin o/icial de a l a provincia. 
K O M B R E S , BfllECCfON. 
D . A n t o n i o S o t o , , s o l d a d o . . . . . 
K a d o x i o M a r t i í i f i ü . . . . . . 
José F e r n a u d e z L a p e z . ' s o U a d o . 
J U H B A i l e r , s o l d a d o . . . . . 
J u a n P i f i a n . . . . . . . 
J lBUi .R t l i z . . . . . • • . 
..Ifláé, F e r n a n d e z G e t i n o . . . . 
M a n u e l Xñta . . • • . • • 
l ' a t í - íc ío A l v a r e z ; s o l d a d o . . 
ü a l r a u h d o M a r t í n e z ' . . . . 
S a n t i a g o ' A l w n ' e z - . . . ' . • 
L e o a l O d e E a e r o de 1 8 8 3 . -
. , P i i e r t o - E i c p . - , ' ' 
. M a n i l a . 
. ( C u b a ) P i n a r d e l R i o . • . 1 • 
H a b a n a . 
. M a d r i d . 
. (Mi ' i j ico) Tabascó . 
, J l á d r i d . 
, . M a d r i d . 
. . H a b a n a . 
. . B a d a j o z , D e h e s a de l a C o r e i t a . 
. J l a d r i d . 
- E l Administrador, J u a n M a n t e c ó n . 
A D M I N I S T R A C I O N . D E C O R R E O S D E A S T O R G A , S C D A L T E R N A 
de l a p r i n c i p a l da L e ó n . 
.. . M E S D E D I C I E M B R E D E tóB2. 
S u j e t o s í i q u i e n e s se d i r i j e n . , D i f e c e i o n q n e l lnvnn.1 
Vi. A n g e l M i ñ a m b r e s . ¿ . . • . 
A g u s t í n B e l e d d . ' ,; • . . ' . . . 
U e n i g i i o M i e l g p . s o i d a d o . . - . 
B e n i g n o , R e y e r o , S e e r i j t a r i o . . 
C e s i y e o L u n a . . . • .- • • 
V a u s t i n o ' ^ i i i t a ' . _. • • 
Frnnc iá 'co P r i e t a ' A l o n s o . - ' • • 
José M a r t í n e z C a l v e t e . . - -
J o a q u i n a P r i e t o y M o s q u e r a . . 
- J u a n A n t o n i o : A l o n s o . \ . . 
J l o i i á i e u r C H a m o m 
M a n u e l C a r r o R a m o s . * . . 
, M a n u e l A l v a r e z . . . , . • . 
P e i l r ó ' M a r q t i é á . . . • '-
T o m á s M a t i l l a , . • . . . ' . 
T o r i b i o V i l o r i a . . , . . ^ 
V i c e n t e S a s t r e . , . ' 
, A s t o r j a 31 de p i c i e m b r o de 
r o ' G a r c i a . 
. " V e g a do T e x a , e n C a r r a c e d o . 
, P o n t e v e d r a ; 
L e g a n ó s . 
. • L e ó n . . -
l l á b a n a . 
P o n f e r n i d a . . ' 
. . San Felfede f m i U M - • • • •"• • 
. B a f i e z a . C u n a s . . , 
. B a r c o V a l d e o r r a s . 
H a l i a n a . 
. l ^ - l é ñ c i a . . 
.. M a d r i d . 
• .. L e g a n d o . 
. V . i l l a d a . 1 
P u e r t o - P . l a t á . ' 
B e n a v e n t e . 
. S a n t a M a r í a de l P á r a m o . '• 
1 8 6 2 . — E l A d m i n i s t r a d o r , I t a m o n C a z u r -
E S T A F E T A D E V A L E N C I A D E D . J U A N , S U B A i T E R N A D E L A 
' ' p r i n c i p a l (le í c o n , 
. ; . . M E S D E D I C I E M B R E D E 1 8 6 2 / 
P e r s o n a s i l q u i e n e s s e d i r i g e n . 
M e l c h o r S e g a r a d o . , . . . 
D i r e c c i ó n que l l e v a n l a s e&r tas . 
• . S o l d a d o de l r e g i m i e n t o l a n c e r o s d i 
c a l m l l m á de V i l l a v i c i o s u , n t í i u . 8 . ' 
v e r M a d r i d , e u S e v i l l a ú d o n d e so 
i m l l e . 
D . F i d e l G a r r i d o ' . C a l l e de Z a r a g o z a n ú m . 2 1 , p r ¡ n c i -
¡ )a l , -en M a d r i d . 
- V a l e n c i a de D . J u a n 31 do D i c i e m b r e de 1 8 6 2 . = E 1 A d m t n U t r a d o r , 
' f o m i s de la Puerta. 
E S T A F E T A D E l U A S ' O . S U B A L T E R N A B E L A P R I t í C I P A L D E L E O N . 
, . M E S D E D I C I E M B R E D E 1 8 6 2 . 
P e r s o n a s A qu ienes se d i r i g e n . ' D i r e c c i ó n que l l e v a n l a s •c.n.i'tas.-
A l c W l d e c o n s t i t u c i o n a l . . . . . , C a n g a s -dé O n i s . 
F i i l i p e A l v a r e z . B e l a l c a z a r . 
P e d r o R o d r í g u e z . O c e j o . 
G r e g o r i o B a c a s . . . . . . . . Cúceres. . ' " 
R;a: to 31 d i D i c i n ubre d : 13'Já. — 21 V ' i n i a i s t r ado . - d j Cjr:'eo3, F^n--
n a n d g A r a m b a r u A l f a r e z . ' 
dr! fíet/iislfo de la l'mp'wdad. 
E l Exorno. Sr. Ministro de 
ÍJracw y Justicia se }ia . « m i d o 
dingirme- la Real orden siguintitc: 
«ICjtcmo. Sr.: La Ilpiiiii (IJIIB 
Dios guarde), se Iw servido iilan-
«larse recomiendo á los í lcgislra-
dw-fis de la Pr«pi«ijad y ¡i los No-
Uirios del Ruino el estudio de los 
«Formularios do escrituras pülili-
cas» dado á iuz-en los «Apéndices 
á la Ley Ilifiiiteraria coinentaila, 
para l'uciliUir sii.nenuina inteli-
gencia,» ohivi escriia por el Docr 
lor R.- José • Ilernande?. de Ariza 
coiliiiloligencia y atíerto. De Rchl 
orden lo .digo á V . E . para su co-
nocimiento y'salisfaücipn del inte-
Tesado, y efectos «onsigniéiilcs. 
Dios guarde á V . E. muchos años. 
Madrid 29 de Noviéaibre do 1*02. 
—Kcrnandez Negrélb. 
Lo f(ue tengo «I. gusto de tras-
ladar á V. S. para su. iníeligencin 
y salisfaccion. Dios guarde a V. S. 
muchos .aftos¿ Madrid 50 do ¡Sor 
yiembre de ISGa.-^P. H . del'tii-
rector 'general.—El Subdiro(3t<jr, 
Joaquín José .Cervino, , 
Sr. D. José Ilcrnaadez de Ani-
za ( i . ) 
Jun ta provincia l ús JÍIÍ/IIÍCCIW Pública de 
• . O l u i h . 
- E l d i a 3 de F e b r c r o : p r ó x i m o se 
d a r á p r i n c i p i o i l l o s e x i m e n e s é s t r a o r -
d i n a r i o s - p a r a m a e s t r o s d o ' I n s t r u c -
c i ó n p r i m a r i a e l e m e n t a l y super ior , . 
L o s que deseen h a b i l i t a r s e p a r a e l 
' i n d i c a d o m a g i s t e r i o p r e s e n t a r á n s u s 
s o l i c i t u d e s e n l a S é c f q t a r i i i ' d e l a 
i n n n e i o n a d a J u n t a , - c o n - t r e s d ías de 
a n t i c i p a c i ó n p o r l o m e n o s , y p a r i i 
s u a d i n i s i o ñ a c o m p a ñ a r a n l o s d o c u -
m e n t o s s i g u i e n t o s : 
1. " F e de b a u t i s m o . l e g a l i z a d a 
c o n q u e a c r e d i t e n t e n e r £ 0 años d e 
e d a d c u m p l i d o s . 
2 . " C e r t i f i c a c i ó n d e l D i r e c t o r d e 
(1) P r e c i o .GO^ea l cs . D i r i g i r s e á 
D . J o a q u i n M . S á n c h e z , A d m i n i s t r a -
dor de l a o b r a , T o l e d o . R e m i t i e n d o 
d i c h o i m p a r t e y 2 r s . m a s , se m a n -
da: ' : ! e l t omo ce r t i f i cado . 
l a csenel f t N-.vin.'.l ¿ y - v l * M i U w e n 
estud iado. , fjuc ucred:1»; ha i i o r ga-
n a d o los a ü u í de e s t u d i o p reven :d : i i i 
p a r a l a c l a s e de m a e s t r o A ^ u e a s p i r e 
« l . i n t e n s a d o . 
3.'* .Cer t i f i cac ión da b u c i u i cou^ 
du.cta mol'al y re ' . ig iosa, í i m n u l a ^K»r 
e l A l c a l d e y «1 c u r a p á r r o c o r e í p e o -
t i v p . -' 
4 . ' E l papel.de r r i a t e g r o corres-
pond ien te á l a sa t i s f i t c c i ou 'dé l o s 
derechos de l t i t u l o A que so a s p i r e . 
5 . ' C u a t r o ' m u e s t r a s ""de e s c r i t u r a 
en' letras 4? , d ' . s t in to ' tau i ' iüo desdo el 
t i p o m a y o r a l m é i í ó r de l a b a s t a r d a 
e s p a f i o l a . . . 
, T e r m i n a d o s l o s eximeisps de l o s 
a s p i r a n t e s á m a e s t r o s t e n d r á n l u g a r 
• losde l a s m a e s t r a s , c u y a s i n t e r e s a d a s 
p resen ta rán s u s o l i c i t n d d i r í g v U a a l s e -
ñor P i ' es ide f t té ' de d i c h a cqr 'porac io t i ' 
a c o m p a ñ a n d o i gua t i r i en to de ' b a ú -
tisino(iU '.gíilÍ7^da,. c e r t i f i c a c i ó n de 
b u o n a i e o n d u c t a ' m o r a l y ' r e l i g i o s a , 
o t r a qué ac red i t e é l es tado c i v i l q u é 
t é u g a . i tó ' ia í ioreg ' t le c é s t u r a preV&r 
n í d a * ; ^or ' . r ,eglnmentp, dos' m u e s t r a s 
,de. e s c r / t u f a ^ d a . d i s t i n to . t a i i u i i W pa-
r a . l a c l a a e i d e q lement ídes^vj jui í í i 'ú 
p a r a l a .'db.-Buperiorest<'!*^'w!i>»l,tt-
d b ' r e i n t é g t ó . t ó ' m i s m o q u e ' I o s urna*-: 
t r os , y poi- 'iíSnl'cSntidad,•••'so&'im 
It} clase del t i t u l o á .' jue; so a s p i r e , 
O v i e d o 7-íle E n e r o A o X ^ . - ^ . ' ü '. 
Xil pces ido i í t e , ,T¿R i i l i i p ' 6an ipo . ; - 'Éa ' 
süio Lop 'esr i íSe ts í i ía r io . .H : ; . . „ 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Si liubiesé algún sBldaJo' -li-
cenciado que deseara volver al 
servicio de las anuas por un quin-
to (le la de 1862, <[Uo so lialb» 
agregado .i provinciales, por el 
ajusto que convengan ambas par-
les; en esla-imprenta sedará rn/uit 
ó en, la calle del Pozo, número 1. 
Kt silbado 17 del corriente des-
apareció de la posada de frente J ! 
parador del Gallo ttua pullina, par-
da, cadeia día la , do poca alzail.i. 
y (pie se cr-eó llevó U n a inugcr di-
ciendo que era K i i j a . Si alguna 
persona supiese su paradero la en-
tregará en S,' Vicente del Cixula-
do á Juan Llamazares, quioi.! abo-
nará los gastos:v gralilícaiá. 
l[n['ret!i.a de Jo£¿ t i i ledoudo, Píaliírias 7' 
